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一ド海瀬村支配表
領主・代宮名 城・陣屋
??????????????????????????????????
賀
?? ?????? ??????
???
? ?
??????????????
??
松
?? 、 ? ??）?） ）? ? ??? ?
?????
???????
（?（??（???
左
? ?（?
??
（???????
???????????????????
? 、 ?
???????????
平
????
??
???
?? ??????
一年 代
領　i天正11年　　　　～天正18年5月
引　　　一天正・8年8月
〃　 天正18年8月　　～慶長19年5月6日
〃　 慶長19年6月　　～元和8年
〃　 寛永1年8月9日～
〃　 寛永4年（6年）～寛永9年10，月
寛永9年　　　　～寛永13年末
寛永14年　　～
慶安4年4月3日～
承応2年6月晦日～
寛文1年　　～
寛文5年　　～
延宝8年9月16日～
代　i元禄14年5月41・i～
〃　　 正徳5年10月26日～
〃　享保7年　　～
〃　　享保11年　　　　～享保20年③月5日
嶺　　享保20年　　　　～
代、元文1年　　～元文3年10月20El
当　元文4年　　～
代元文5年9月27日～
〃　寛保2年　　～
〃　 寛保3年　　　　～
〃　・寛保3年8月16日～
預寛保3年11月26日～宝暦6年11月1El
〃　　宝暦6年⑪月22日～宝暦9年1月8日
〃　 宝暦9年3月4日～安永3年12月9日
〃　i安永3年12月9日～天明5年2月2日
??????????????????????????????????????????????』??????????????????????????????????????????????????????????????中之条
〃
〃
????
影御
〃
御影・中野
御　影
　ノノ
御影・岩鼻
御　影
〃
〃
?????
御影・中野
御影・中之条
〃
〃
??????〃
〃
? ??
御　影
〃
〃
??天明5年3月5日～
天明7年　～
天明9年　～
寛政1年1月25日～
寛政4年　　　～寛政6年7月16日
寛政6年8月11日～
寛政6年8月（7年力）～
寛政10年1月28日～
文化8年4月17日～
文化8年9月5日～
文化10年2月24日～
文化10年6月10日～
文化10年⑪月28日～
文政6年11月28日～
文政8年5月27日～
文政11年1月28日～
文政12年12月20日～
天保3年⑪月27日～
天保6年5月27日～
天保13年9月6日～
天保13年11月　　～弘化4年3月
弘化4年4月28日～
嘉永2年2月28日～
嘉永7年10月28日～
安政5年5月28日～
文久1年5月20日～
文久3年3月晦日～慶応2年1月28日
慶応2年3月29日～
慶応4年3月1日～
明治1年　～
明治2年5月3日～
（注）＊取締は尾州用人水野用蔵，＊＊知県事は北小路中務大丞
　領＝大名領分，代＝代官所，当＝代官当分預所，別＝代官別廉当分預所，預＝大名
　預所，閏月はOで囲む。
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?????????
???
?????????
信濃国佐久郡下海瀬村
土　屋　家　略　系　図
土屋家文書「宗門人別帳」　「戸籍謄本」　「香莫帳」
土屋氏所蔵「伴野土屋系図」　「土屋家過去帳」より
復原し、原蔵者土屋久寿弥太氏の教示を得た。
なお、本目録に関係のない近世前期・明治中期以降
　は簡略にとどめた。没年は数え年。
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下海瀬村役人表
寛政3
〃　4
〃　5
’ノ　6
〃　7
〃　8
〃　9
〃10
〃11
〃12
享和1
〃　2
〃　3
文化1
〃　2
〃　3
〃　4
〃　5
’ノ　6
’ノ　7
〃　8
〃　9
〃10
〃11
〃12
〃13
〃14
文政1
〃　2
〃　3
〃　4
〃　5
　名　　 主（本郷）　　　（花岡） 　組　　　　　　頭（下線は年番組頭と確認されたもの）
助右衛門・太左衛門
代　吉・五兵衛
与惣次・嘉藤次
助右衛門・五兵衛
代　吉・嘉藤次
与惣次・五兵衛
助右衛門・嘉藤次
与左衛門・嘉藤次”
与左衛門・嘉藤次
与惣次・五兵衛
与惣次・五兵衛
代　士（吉三良品●太左衛門一
与左衛門・五兵衛
与惣次・太左衛門
羅盗・五兵衛，
葦轟暫太左衛門
葦繋駐五兵衛
羅盗・太左衛門
善＝郎与左衡門’五平
号繋駿・太左衛門、
羅盗・太左衛門
葦農馬・太左衛門
髄鍛・弁次郎
暑蟹・弁次郎
葦隷・弁次郎
羅驚・弁司
葦轟跨弁次
暑響盟・嘉藤次・
与左衛門・嘉藤次
善三郎・嘉藤次
与左衛門・嘉藤次
与左衛門・源兵衛
百　姓　代
久兵衛・兵左衛門
又左衛門・彦右衛門
次兵衛・兵右衛門
1小右衛門・庄之助
与四郎・久兵衛
平　八・兵　蔵
甚兵衛・市右衛門
嘉兵衛・兵　吉
嘉左衛門・兵　　吉
小右衛門・兵右衛門
小右衛門・兵右衛門
与左衛門・与惣次・五　　平・甚右衛門
市右衛門・三郎兵衛
与惣次・甚右衛門・吉三郎・幸次郎
八右衛門
与左衛門・五兵衛・権次郎・甚兵衛
与左衛門・太左衛門・喜左衛門・伝右衛門
与惣次・五兵衛・長左衛門・久兵衛
善三郎・太左衛門・六右衛門・甚右衛門
与左衛門・五　　平・市右衛門・九　　平
与惣次・太左衛門・兵右衛門・八右衛門
』善三郎・重兵衛・吉三郎
与左衛門・五　　平・徳左衛門・嘉左衛門1
与惣次・市右衛門・三郎兵衛・弁次郎
善三郎・小四郎・六右衛門・嘉藤次
与左衛門・嘉藤次・重兵衛・甚左衛門
与左衛門・嘉藤次・重五郎・長左衛門
与左衛門・嘉藤次・兵右衛門・市右衛門、
与惣次・嘉藤次・重兵衛・甚兵衛
与惣次・弁　 次・嘉左衛門・三郎兵衛
善三郎・庄　 作・弁　次・吉三郎…兵右衛門・重兵衛・市右衛門
与左衛門・庄　　作・左忠次・市右衛門
信五郎・三郎兵衛・長兵衛庄作・源兵衛・五兵衛・吉三郎重兵衛・八右衛門・三郎兵衛
i与惣次・藤右衛門・吉三郎・重兵衛i五兵衛・嘉藤次・1市’有衛」閃・左＃鼠迭
…惣左衛門
惚左衛門
1惣左衛門
，甚四郎
甚四郎
甚四郎
八郎次
i惣左衛門
・惣左衛門
1六右衛門
六右衛門
伝左衛門
長左衛門
徳左衛門
市右衛門・藤　　吉
九左衛門・源兵衛
作之丞・藤　吉源兵衛・幸之助重左衛門・重五郎「
源兵衛・幸之助藤吉・嘉左衛門源兵衛・金次郎重五郎・惣五郎栄　介・長兵衛重五郎・清次郎…九兵衛・弁　 蔵
i市右衛門・重右衛門
源　内・伝四郎長左衛門・重右衛門
幸之助。善　吉藤吉・八右衛門幸之助・弁　蔵
　（不明）
藤吉・市右衛門冠文右衛門・幸之助
藤　吉・八右衛門
甚右衛門・幸之助、
…藤　　吉・市右衛門・
，六左衛門・伝四郎
常右衛門・六右衛門
源　内・善　吉1藤　吉・作之丞伊八・伝四郎i藤　　吉・長左衛門，伊　八・善之丞i
藤　　吉・太左衛門
1九左衛門・弁　　蔵1
藤吉・太左衛門・九
左衛門・与五左衛門
?????????
???
重次郎・文左衛門
九左衛門・甚右衛門
藤左衛門・八右衛門
九左衛門・善　　吉
藤左衛門・嘉左衛門
周　　蔵・善之丞
藤左衛門・八右衛門
伊　　八・伝四郎
?????????????? ???????????????????…??? ー? ?? ?
〃
??????）???????????????????????????????????????? ????? ????? ????? ???????????
????????????????????????）????（?????
（不明）
????????????? ???
??
? ????? ?????? ??? ??
???????????????????????????? ? ???? ????? ??????? ???? ?????????? ? ????藤右衛門・吉三郎・重兵衛源兵衛・左忠次・信五郎
五郎右衛門・重兵衛・藤右衛門
与五兵衛・市右衛門・三郎兵衛
与左衛門・与宗次・五兵衛
利兵衛・市右衛門・清左衛門
与宗次・吉之丞・嘉藤次重兵衛・嘉左衛門・清左衛門
吉之丞・藤右衛門・与五兵衛
重兵衛・久兵衛・清左衛門
藤右衛門・与左衛門・五兵衛
重兵衛・久兵衛・三郎兵衛
与宗次・武　吉・嘉藤次重兵衛・助之丞・三郎兵衛
吉之丞・武　吉・五兵衛徳左衛門・市右衛門 ???????????????
????
左衛門・吉之丞・武太夫・豊　　作
藤次・兵右衛門。又左衛門・宗　　助
左衛門・吉之丞・武太夫・嘉藤次
　作・兵右衛門・又左衛門・宗　　助
惣治・源　助・与五兵衛・嘉藤治平・伊八・重兵衛・宗左衛門・新蔵
惣治・善太夫・与左衛門・喜市・嘉藤治
　八・助右衛門・栄　助・文右衛門
之丞・善太夫・重兵衛・与五兵衛・嘉藤治
　八・嘉兵衛・久太夫・甚右衛門
太夫・重兵衛・嘉藤治・与五兵衛
　八・嘉兵衛・重　蔵・新　蔵
??????????????? 』?? ??????? ??? ?
源　　助・与五兵衛・兵右衛門
惣助・栄助・文左衛門
、 、?????? ??? ????? ? ?? （ ?
?????????????????????????）? ???（ ????
（不明）
?????????? ??? ????????????????
武太夫・甚右衛門・与五兵衛・伊　　八
惣　助・嘉兵衛・新　蔵
与惣治・甚右衛門・兵右衛門・善助（三右
衛門）・伊　八・宗　助・善太夫・治左衛門
???
??????? ?? ??????????
????
????
??????? ????????????．?．．??
与惣次・五兵衛
吉三郎・嘉藤次
藤右衛門・与五兵衛
与左衛門・五兵衛
与惣次・嘉藤次
吉之丞・与五兵衛
与左衛門・五兵衛
与宗次・嘉藤次
吉之丞・与五兵衛
与左衛門・豊　　作
与宗次・与五兵衛
与宗次・与五兵衛
吉之丞・喜　市
吉之丞・与五兵衛
与惣治・兵右衛門
与惣治・兵右衛門
重兵衛・（不明）
与惣治・嘉藤治
与惣治・（不明）
源　　助・兵右衛門
重兵衛・与五兵衛
与惣治・（不明）
源　　助・兵右衛門
与惣治・与五兵衛
与惣治・兵右衛門
武太夫・与五兵衛
甚右衛門・兵右衛門
罎吾三右衛門
文政6
　〃　7
　〃　8
　〃　9
　〃　10
　’ノ11
　〃　12
天保1
　〃　2
　〃　3
???????? 〜
???????????????????????????????????
弘化1
　〃　2
〃3
〃4
嘉永1
??????????????????〜??
〃　2
半左衛門・善兵衛
喜　　市・善左衛門
???????）? ????（
忠右衛門・伊　　忠
伝左衛門
〃
???????????????????? ? ??????????????????
甚右衛門・与左衛門・嘉兵衛・宗助・三右
衛門・兵右衛門・伊八・遜助・木吉・禎一郎
????????????? ??? …?? ??? ????? …）?????（ ???
????????????????????????????．????
左衛門・兵
丞・禎一郎
・瀬左衛門
衛・禎一郎
駈門・九重郎
・禎一郎
武太夫・嘉兵衛・宗　助
与五兵衛・伊　　八・宗
武太夫・嘉兵衛・宗　助
与五兵衛・伊八・宗左衛
嘉兵衛・宗助・鼎之助1
九重郎・伊八・善太夫・
与左衛門・嘉兵衛・宗助
九重郎・伊八・善兵衛
鼎之助・与左衛門・金
右衛門・伊　八・久太夫
右馬之助・鼎之助・与
兵右衛門・伊八・吉之丞
金蔵・右馬之助・鼎之助
伊　 八・助之丞・七
武太夫・与五兵衛
与左衛門・兵右衛門
与左衛門・兵右衛門
与左衛門・兵右衛門
与左衛門・兵右衛門
与左衛門・兵右衛門
与左衛門・兵右衛門
与左衛門・兵右衛門
鼎之助・兵右衛門
右馬之助・九重郎
金　蔵・九重郎
瀬左衛門・兵右衛門
安政3　～5
〃　6
万延1
文久1
〃　2
???????????
μ2
〃3
明治1
〃　2
?????????
注）　享和2年　名主代吉9月10目波，跡役怪吉三郎
　　文政9年　組頭重兵衛は利兵衛の改名
　　嘉永6年　組頭善助4月浸，跡役三右衛門か
　　安政1年　組頭新蔵は禎一郎と改名
　　安政2年　名主与惣治5月没，跡役武太夫
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